


















































您覺得這項訊息: 。很有用 。有用 。不知道 匡豆豆3
:資料來源1
1 .財固法人國家資驗研究院科技政策研究與資訊中心資訊服務處。全球專利資訊檢索。上網自朔:
20 1 0年1 0月2日，檢自: http://cdnet .stpi.org.tw!patentsearch.htm 
